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Título: Medusa III - Técnica: Acrílico - Medida. 54 x 54 cm - Año : 2017.
Blanca Isabella Guillén
Nuestra joven artista Blanca Isabel Guillen Manzanares (Nicaragua), ya cuenta con distinciones en su carrera 
como pintora y grabadora, pues ha representado a Nicaragua en el II Encuentro de Muralismo y Arte Público 
(X) Tizayuca, Hidalgo, 2016, en México. Además, es miembro activo del Grupo Puertas Abiertas y Miembro del 
Taller de Gráfica Glifos. Ha realizado estudios en: Escuela Nacional de Artes Plásticas en Nicaragua, Academia 
Atelier del Sol en Costa Rica (Curso de Realismo Clásico) y estudios de grabado en el taller de Gráfica Glifos en 
Nicaragua. Y estudios con los Maestros Madrigal Arcia (Nicaragua) y Adolfo Siliezar (Costa Rica). 
Estamos ante una artista que se ha preocupado por su formación y educación artística, lo cual le ha dado las 
herramientas y conocimientos que le han permitido desarrollar su trabajo con muy buen oficio y manejo del 
color. Y le permite expresarse desde la figuración hasta la abstracción con una gran libertad creativa. Con muy 
buen dibujo y estupendo manejo del color. Con recursos técnicos propios de una artista exigente con su obra, 
usa recursos texturales, empastes y veladuras; sus pinturas son de una gran riqueza plástica. Es una joven que 
trabaja con constancia, disciplina y dirección. Una artista que nos da muchas sorpresas por su talento e incesan-
te búsqueda de su mundo propio.
Mario René Madrigal-Arcia
Artista Plástico
Nicaragua, 12 julio de 2017 
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